





























The correspondence between Nikolai Petrovich Sheremetev and Hivart: 
A Japanese translation and commentary 
森本 （鳥 山） 頼子
MORIMOTO Yoriko (TORIYAMA) 
The Sheremetev Theater (1775-1797) , managed mainly by Count Nikolai Petrovich 
Sheremetev (1751-1809) ,  was a typical serf theater in eighteenth-century Russia. The theater 
has staged a wide repertoire of operas, including many contemporary French operas . Hivart, a 
cellist at Paris Opera, served the Sheremetev Theater as a Paris correspondent. He wrote many 
letters about opera performances to his 金iend Nikolai and sent him some articles used in the 
theater (librettos, scores, sketches of the stage sets and costumes and so o叫 from Parお．
This paper お a translation of the correspondence between Nikolai and Hivart 仕om
French into Japanese and provides commentary on the correspondence . These letters are 
archived at Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv (Russian State Historical Archive) . 
They discuss diverse topics such as the way of performing operas , some information on the 
theater and music life in Paris, the performances held at the Sheremetev Theater. These letters 
are very important not only for research on the activities of the Sheremetev Theater but also for 
understanding the theater and music life in late eighteenth-century Paris . 
キ ー ワ ー ド ： 農奴劇場 serf theater， シ ェ レ メ ー チ ェ フ 家 の 劇場 the Sheremetev 
Theater, 18 世紀 ロ シ ア と フ ラ ン ス eighteenth-century Russia and 
France， フ ラ ン ス ・ オペ ラ 上演 performance of French opera 
1 . は じ め に
シ ェ レ メ ー チ ェ フ 家 の劇場 （ 177ι1797） は 、 モ ス ク ワ と そ の 近郊 を拠点 と し て 、 ピ ョ ー ト ル ・
ボ リ ソ ヴ ィ チ ・ シ ェ レ メ ー チ ェ フ Pyotr Borisovich Sheremetev 伯爵 （ 1 7 1 3-1788） と 、 ニ コ ラ イ ・
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ベ ト ロ ヴィ チ ・ シ エ レ メ ーチ ェ フ Nikolai Petrovich Sheremetev 伯 爵 （ 1751-1809） に よ っ て運営
さ れた 、 農奴劇場の代表格で あ る 。 シ ェ レ メ ー チ ェ フ家は約 21 万人の農奴 を所有 し て い た と い わ
れて お り 、 こ の劇場で はそれを糧に し て 大規模な 上演活動 を行っ た。 シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家 の劇場は
オペ ラ 上演 に 力 を入れ、 特 に 、 ロ シア で は あ ま り 取 り 上げ ら れて い な か っ た 、 同 時代 の フ ラ ンス ・
オペ ラ を数多 く 上演 し 、 18 世紀後 半の ロ シア で豊かなオペ ラ 文化 を創 出 し た。
シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場活動 を 支 え た の が 、 パ リ のオペ ラ 座で、チ ェ ロ 奏者 を 務 め て い た イ ヴ ア
ール Hivart （生没年不明 ） と し 、 う 人物 で あ る 。 こ の人物 は、 ニ コ ラ イ ・ ベ ト ロ ヴィ チ ・ シ ェ レ メ ー
チ ェ フ と 定期 的 に 書簡 を交わ し 、 パ リ の最新のオペ ラ 文化について情報 を 寄せ る と と も に 、 シ ェ レ
メ ーチ ェ フ 家 の劇場 の オペ ラ 上演につ い て 多方面か ら ア ドバイ ス し た。 本稿で は 、 ニ コ ラ イ と イ ヴ
ア ールの往復書簡 の 一 部 に つ い て 注解 を加 え な が ら 日 本語に翻訳す る 。
2 . 往復書簡の概要
ニ コ ラ イ ・ ベ ト ロ ヴ ィ チ ・ シ ェ レ メ ーチ ェ フ は 、 シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場 を 中 心 に な っ て運営
し た 人物 で あ る 。 彼 は 、 西欧への遊学 （ 1769-1773） を経て 、 宮廷勤務に就いた の ち に 、 1777 年 に
父 ピ ョ ー ト ノレか ら 劇場運営 を任 さ れた。 みずか ら も チ ェ ロ を た し な んだニ コ ラ イ は 、 音楽や舞台芸
術に造詣が深 く 、 劇場の オペ ラ ・ レパー ト リ ー を拡充 し た ほか、 農奴歌手 ・ 音楽家の養成 に 力 を 入
れ、 ま た 、 最新の設備 を そ な え た新劇場 を建設す る な ど し て 、 劇場活動 の全盛期 を 築 き 上 げた。
一方、 イ ヴ ア ールに つ い て は 、 こ れま での研究では詳 し い こ と が 明 ら かに さ れて こ な か っ た。 し
か し 、 フ ラ ン ス の 国 立 文書館 Archives nationales が所蔵す る 史料か ら 、 パ リ の オペ ラ 座に在籍 し
て い た こ と が確認で き たl。 オペ ラ 座の楽団員 の 1781 ～ 1 782 年の俸給表2 に は 、 「小楽団 の低音楽器
Basses du Petit Chreur J 3 の 二人 目 に イ ヴ ア ールの名 前が挙が っ て お り 、 1 767 年 と い う 入団年が
併 記 さ れ て い る 。 ま た 、 イ ヴ ア ー ル が オ ペ ラ 座 の 総 支 配 人 ピ カ ー ル Louis-Benoit Picard 
( 1769-1828） に宛て た 、 年金の支払 い に 関す る 陳情書 （ 1815 年 1 月 19 日 付） 4 に は 、 イ ヴ ア ー
ルが 3 年間 の離職 を は さ み、 1815 年ま でオペ ラ 座 に チ ェ ロ 奏者 と し て在籍 し て い た こ と が 書かれ
て い る 。 こ れ ら の情報 を整理す る と 、 イ ヴ ア ールは、 1767～1792 年、 お よ び 1 795～ 1815 年 に オ
ペ ラ 座で チ ェ ロ 奏者 を 務 め て い た こ と が 分か る 。
ニ コ ラ イ は、 西欧遊学時の 1772 年 3 月 ～ 1773 年 6 月 にパ リ に滞在 し て お り 、 そ の際 に イ ヴP ア ー
ル と 知 り 合 っ た 可能性 が 高 い。 そ し て 、 帰国後 も 手紙のや り 取 り に よ っ て 、 親交を温め た の で あ る 。
ニ コ ラ イ と イ ヴ ア ー ル の 往 復 書 簡 は 、 ロ シ ア 国 立歴 史 文 書館 Rossiiskii Gosudarstvennyi 
Istoricheskii Arkhiv が所蔵 し て お り 、 双方の書簡が それぞれ一つ の フ ァ イ ルに ま と め て収録 さ れて
い る5。 書簡 はすべて フ ラ ン ス 語で書かれて い る 。
イ ヴ、 ア ールの書簡 は 153 枚 に及び、 1784 年 8 月 15 日 か ら 、 1803 年 7 月 15 日 の 日 付の あ る 約
50 通 が 、 おおむね年代順に綴 じ ら れて い る6。 ま た 、 こ の フ ァ イ ルの な か に は、 イ ヴ、 ア ールが書簡
に 添付 し た と 考 え ら れ る オペ ラ の台本や、 雑誌記事の切 り 抜 き な ど も含 ま れて い る 。 な お 、 最 も 古
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い 1 784 年 8 月 1 5 日 付の 書簡 に は 、 それ以前か ら 手紙のや り 取 り が あ っ た こ と が示唆 さ れて い る た
め 、 こ こ に収 め ら れて い る 書簡 は 、 全体の一部で あ る と 考 え ら れ る 。
一方、 ニ コ ラ イ の書簡 の フ ァ イ ルに は 34 枚が収め ら れて い る 。 ニ コ ラ イ の書簡 に は多 く の修正
の跡が み ら れ る た め 、 下書 き だ と 考 え ら れ る 。 ま た 、 各書簡 に は 、 フ ラ ン ス 語ま た は ロ シ ア語で、
送付 し た 日 付 が書かれて お り 、 1 785 年 6 月 2 日 か ら 1792 年 IO 月 15 日 ま で に 送 ら れた 約 20 通 が
含 ま れ る 。 ニ コ ラ イ の 書簡 は 、 イ ヴ ア ールの も の と 比べ る と かな り 量が少 な い が 、 両者の 内容 を つ
き あ わせ る と 、 実際に は さ ら に 多 く の手紙が書かれた こ と が推測 さ れ る 。
な お 、 ニ コ ラ イ と イ ヴ、 ア ールの往復書簡 は 、 ス タ ニ ュ コ ー ヴ ィ チ V K. Staniukovich7 に よ っ て ロ
シア語に翻訳 さ れ、 エ リ ザー ロ ヴ ァ の著作に付録 と して収録 さ れて い る （Elizarova 1944: 391-478） 。
シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場 に 関す る こ れま での研究では、 ほ と ん ど の場合、 こ の翻訳版が参照 さ れ
て き た。 こ の翻訳版 も ま た 、 ロ シア 国立歴史文書館が所蔵す る 史料 を も と に し て い る と 考 え ら れ る
が 、 原本 に 関す る 情報が記 さ れて い な い ほか、 誤訳や訳 し 忘れが散見 さ れ る た め 、 資料 と し て 用 い
る に は不備が 多い と 言わ ざ る を得ない。 研究の精度 を 高 め る た め に は 、 フ ラ ン ス 語の原本を参照す
る こ と が肝要 で あ る 。
本稿で は 、 ニ コ ラ イ と イ ヴ ア ールの往復書簡 を抜粋 し て 日 本語 に翻訳す る 。 書簡 の 内容 は き わ め
て 多岐に わた る た め 、 今 回 は 5 通 を選び出 し 、 と り わ けオペ ラ 上演 に かか わ る 箇所 を 、 注解を加 え
な が ら 訳 し て し 、 く 。 こ れ ら の 書簡 は 、 シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場活動 の 実態 を 明 ら かにす る た め の
重要 な資料で あ る だ け で な く 、 18 世紀後 半のパ リ の劇場や音楽生活 に つ い て 、 オペ ラ 座 の音楽家が
つづ、 っ た 貴重 な 証言で、 も あ り 、 さ ま ざま な研究 に資す る も の だ と い え よ う 。
3 . 往復書簡の翻訳
( 1 ） イ ヴ ア ールか ら ニ コ ラ イ 宛 （ 1 785 年 5 月 1 6 日 ） 8 
1785 年 5 月 16 日 、 パ リ
伯 爵殿、
劇場の道具方の技術に かかわ る も の を 見つ け よ う と 、 私が本屋で、行 っ た あ ら ゆ る 捜索は徒労に終
わ り ま し た。 残念 な こ と に 、 こ の技術に かかわ る 有名 な 著作は一つ も 存在 し な い の です。 私 が 見つ
け 、 あ な た も き っ と ご所望に な る はずの唯一 の も の は 、 俳優の技術に 関す る 2 冊の 本です。 ［ 中 略］
デザイ ナ ー は 、 王妃 の 出産感謝式の祝典のた め の さ ま ざま な業務のせい で 、 仕事が遅れて し ま い
ま し た。 彼 が 現在取 り かか っ て い る 《アルセ ス ト Alceste)) 9 の仕事は、 当 初 考 え て いた よ り も 時聞
が か か っ て い ま す。 デザイ ナ ー は ほ ぼすべて の舞台装置 を つ く ら な ければな ら な い の です。 それは、
舞台装置が あ な た の劇場の よ う な小 さ な 空 間 で も 感銘 を 与 え ら れ る よ う に す る た め です。 あ な た の
劇場は、 私た ち の オペ ラ 座の 3 分の l の大 き さ な の です か ら 。 こ の オペ ラ に は 、 5 回以上の舞台装
置の転換が あ り 、 20 人 の 登場人物 が 出 て き ま す。 彼が 、 オペ ラ 座に あ る よ う な 舞台装置 を 複製す る
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だ け で よ か っ た の な ら ば、 仕事は も っ と 早かっ た こ と で し ょ う 。 し か し 、 そ の よ う な構想 を あ な た
に お 送 り すれば、 あ な た を大変困 ら せて し ま い ま す。 なぜな ら 、 それは大 き な劇場 の た め につ く ら
れ て お り 、 あ な た の と こ ろ で 制 作す る の は 不 可 能 だ か ら です。 彼 が 昨 年 、 《 サ ム ニ ウ ム 人 Les
Samnites）） の ほか に何 も 仕事 を し た が ら なかっ た の はそ のせい な の です。 彼 は あ な た の劇場の設計
図 を も っ て い ま せん で し た。 劇場の設計図 を手に した現在で も 、 彼は同 じ 理 由 で 《アデール ・ ド ・
ポ ンテ ュ ーA品le de Ponthieu）） と 《ダナオス の娘た ち Les Dana'ides）） の仕事を し な いつ も り です。
こ の 2 つ の作品 は、 舞 台 上 に 常 に た く さ ん の人聞がいな ければな ら な い の で 、 小 さ な劇場で は ま っ
た く 感銘 を 与 え る こ と が で き な い の です。 私がお送 り す る こ の 2 つ の 作品 の詩を読 め ば、 こ の点 に
つ い て 納得 さ れ る こ と で し ょ う 100
デザイ ナー と 道具方 は 、 あ な た の設計図 が大変 ょ く で き て い る こ と や、 ホ ールが 大変すば ら し い
こ と を分かつ て い ま す。 し か し 、 あ な た に 申 し 上げて い る よ う に 、 《ア ル ミ ー ド Armide》 や 《ダナ
オス の娘た ち 》 と い っ た大 き な ス ペ ク タ ク ルつ き のオペ ラ に は 、 あ ま り に も 小 さ す ぎ る の です。 《ア
ルセ ス ト 》 に つ い て は 、 私は来 る 日 も 来 る 日 も 待 ち望んでお り 、 あ な た が こ の冬に 舞台装置 を つ く
る 時間 を確保 で き る よ う 、 手に入れ次第す ぐ に お送 り す る つ も り です。 《アルセ ス ト 》 の後 に 、 彼は
す ぐ に 《 ゴル コ ン ドの女王 La reine de Golconde》 と 《デ ィ ド ン Didon》、 《ケ フ ァ ロ ス と プ ロ ク リ
ス Cephale et Procris》 を完成 さ せ る で し ょ う 。
《ダナオス の娘た ち 》 の音楽は壮麗です。 ご希望通 り 、 あ な た は こ の作品 のパー ト 譜 と と も に ス
コ ア を受 け取 ら れ る で し ょ う 。 同時に 《アルセ ス ト 》 の構想、 と 、 《エ コ ーEcho》 も 受 け 取 ら れ る は
ずです。 ピ ッ チ ン ニ の 《ア デーノレ》 に 関 し て い え ば、 あ ま り に も ひ どい音楽のせい で 、 こ の オペ ラ
は 2、 3 回 し か上演 さ れ ま せんで し た。
私 は そ の 際 に 、 《アルセ ス ト 》 と 《セ ピ リ ヤの理髪師 Le barbier de Seville》 の ス コ ア も 送 ら せて
い た だ き ま す。 後者は 、 ロ シア でつ く ら れたパイ ジ ェ ッ ロ の魅力 的 な音楽です。 私 はパー ト 譜 を 写
さ せ な ければな り ま せんで し た 。 い く つ かのオペラ ・ コ ミ ッ ク と 同 じ よ う に 、 印刷譜が見つ か ら な
い の です。 そ れぞれの 登場人物 のせ り ふ と と も に 、 ス コ ア か ら う ま く 抜 き 出す の は大変骨が折れま
すが 、 俳優た ち の理解 の た め に な り ま す。 それは、 あ な た の写譜係 を 、 時 聞 が かか る 仕事か ら 解放
す る と と も に 、 彼 ら が つ く ら な ければな ら な い写 し の 見本 と し て役立つで し ょ う 。
お送 り す る 写 し に よ っ て 、 あ な た は合唱だ け は別 と し て作品 を理解す る こ と が で き る で し ょ う 。
あ な た は 、 オペ ラ の ス コ ア と と も にパー ト 譜 を 送 る よ う 命 じ ら れて い ま すが 、 私が あ な た の ご要望
を理解 し て い る か ど う か教え て いた だ き た く 存 じ ま す。 ［ 中 略］
《セ シル Cecile）） やサ ン ＝ ジ ョ ルジ ュ の 《狩 り La chasse》 、 《マ ト ロ コ Matroco》 と い っ た 、 ま
だま っ た く 印刷 さ れて い な いオペ ラ の音楽を手に入れる の は不可能です。 せいぜい 、 コ メ デ ィ ・ イ
タ リ エ ンヌ が所有す る ヴォ ー ド ヴ ィ ルっ き のオペ ラ ・ コ ミ ッ ク し か手に入れ ら れま せん。 あ な た が
カ タ ロ グで指示 さ れた オペ ラ ・ コ ミ ッ ク の う ち 、 手に入れ ら れた も の をお送 り し ま す。 そ の ほ か に 、
こ の劇場の最 も 美 し い オペ ラ ・ コ ミ ッ ク と 、 新 し い も の も すべて お送 り し ま す。
こ の 品物 に 、 あ な た が カ タ ロ グで同 じ よ う に指示 さ れた詩の大部分 と 、 先 に送 っ た オペ ラ の詩 も
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付 け加 え ま し た。 作品 を は っ き り と 理解で き る よ う にす る た め です。 《 ア ルセ ス ト 》 の詩の よ う に 、
オペ ラ 座の火事で焼失 し て し ま っ た た め に 、 い ま で は も う 見つ け ら れ な い オペ ラ の 詩 も い く つ か あ
り ま す。 私はそれを さ ま ざま な 人 の と こ ろ で 、 さ ら に 3 か月 かけ て探 し ま し た が 、 見つ け る こ と が
で き ませんで し た。 幸い に も 、 作者が 1 部譲 っ て く れま し た。 それは実の と こ ろ 、 大変汚れて い ま
した。 私は少 し で も き ち ん と し た状態 に な る よ う 、 カ バ ー を 張 り 替 え ま し た。 あ な た が 、 成功 し て
い る すべて の 作品 の詩を手に入れ ら れれば よ か っ た の ですが。 と い う の も 、 い く ら か時間 が た つ て
か ら それ ら を 見つ け る の は大変な こ と ですか ら 。
伯 爵殿、 劇場の仕掛 け に 関 し て 、 私の あ ら ゆ る 捜索か ら 何 も 見つ か ら な かっ た こ と に絶望 さ れ る
こ と で し ょ う 。 そ し て 、 こ の 問題につ い て は 、 大 き な オペ ラ を 上演す る の に必要 な 細 かい こ と をす
べて把握 さ れ る こ と が い かに 重要 な こ と か。 そ こ で私は、 20 年間毎 日 見 て き た劇場の仕掛 け 全体 を 、
し っ か り 注意 し て 、 も っ と 近 く で観察す る こ と に し ま し た。 こ の技術の秘密 を知 る た め です。 私 は
そ れ に つ い て 、 20 篇 の さ ま ざま な記事か ら な る 小 さ な著作をつ く っ た と こ ろ です。 こ の小 さ な 書 き
物 が い く ら かお役に 立 て ば、 私 は こ の とな く 嬉 し い です。 なぜな ら ば、 あ な た に気 に 入 ら れた い と
い う 欲求 が 、 それに取 り かか ら せた唯一の動機 な の ですか ら 。 ［ 中 略］
敬具 イ ヴ ア ール
【解説】
現存が確認 さ れて い る 書簡 の う ち 、 比較的初期 の も の で あ る 。 こ の書簡 で は 、 イ ヴ ア ールが 、 シ
ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場 の た め に行 っ た あ ら ゆ る 仕事につい て 、 事細かに報告 し て い る 。 そ の な か
で も 、 劇場の仕掛 け に つ い て 書かれた読み物 を 見つ け ら れな か っ た た め に 、 自 分 自 身が舞台 を観察
し て 著作 をつ く っ た と い う の は 、 オペ ラ 座の楽団員 の な せ る わ ざだ と い え る 。 こ の 著作に つ い て 、
ニ コ ラ イ は そ の 後 の 書簡 で絶賛 し て お り 1 1 、 舞台づ く り に役立て た。 つ ま り 、 イ ヴ ア ールの お か げ
でオペ ラ 座 の 技 を“盗む” こ と が で き た の で あ る 。
ま た 、 こ の書簡で は 、 オペ ラ について の言及が 多 く み ら れ る 。 注 目 すべ き は 、 当 時オペ ラ 座で上
演 さ れて い た 《アルセ ス ト 》 や 《ダナオス の娘た ち》、 《アル ミ ー ド》 と い っ た ト ラ ジ ェ デ ィ ・ リ リ
ツ ク の話題が豊富 な こ と で あ る 。 シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場のオペ ラ ・ レパー ト リ ー の 中 心 は 、 オ
ペ ラ ・ コ ミ ッ ク で あ っ た が 、 こ の書簡か ら 、 実際に は ト ラ ジ ェ デ ィ ・ リ リ ッ ク に も 強い 関 心 を 示 し
て い た こ と が 分か る 。 イ ヴ ア ールは、 書簡 の な かで上演が難 し い こ と を示唆 し な が ら も 、 上演の 準
備に全面的に協力 し て い る 。
( 2 - 1 ） イ ヴ ア ールか ら ニ コ ラ イ 宛 （ 1 787 年 2 月 1 0 日 ） 12  
伯 爵殿、
昨年の 12 月 24 日 の お手紙にお返事 申 し上げます。 そ の 手紙か ら 、 私 は あ な た が ま だ荷物 を ま っ
た く 受 け取 ら れて い な い こ と を 知 り 、 最大の苦 し み を感 じ ま し た 。 9 月 の終わ り に 出港 し た どの船
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も 、 た い て い首尾 よ く い っ て い な い の だ と ，思い ま す。 し か し な が ら 、 親切 な船長 が ま だ何人かい る
と すれば、 ま も な く よ い知 ら せ を 受 け 取 る と い う 望みを も つべ き です。 と い う の も 、 私は よ う や く
こ の た び、 あ な た が ご親切 にお送 り く だ さ っ た毛皮 をノレーア ン よ り 受 け取 り ま し た。 伯 爵殿、 私は
それに対 し て 心 よ り 感謝 し て い ま す。 こ れは私が あ な た の た め に さ せて い た だい た 小 さ な ご奉仕に
は 、 高価す ぎ る 品物です。 毛皮 は、 と て も長 い道 中 で 、 小 さ な 災難に あ っ た の です。 船長 は 、 さ ま
ざ ま な 寄港地でい く ら か前払い を さ せ ら れた後 に 、 彼の船の荷物や、 船そ の も の に 対 し て 、 お よ そ
60, 000 リ ー ヴルの借金を強い ら れた よ う な の です。 そ の所有者た ち は、 やむな く そ れ を 受 け入れ る
か、 そ の荷物 を あ き ら め な ければな ら な かっ た のです。
あ な た の手紙を受 け 取 ら れた ル ・ サー ジ ュ Le Sage 夫人13は、 私が次の春に あ な た に送 ら せて い
た だ く 品物の発送 を 引 き 受 けて く だ さ い ま す。 ただ、 こ の件で生 じ る わずかな支払 い の 勘 定書 を 、
彼女が毎年 5 月 に あ な た のお父上に発送す る 勘定書 と 一緒 に す る こ と を 、 申 し伝 え る よ う 言われま
し た 。 それは、 2 つ の異 な る 項 目 をつ く ら な い よ う にす る た め です。 と い う こ と で、 伯爵殿 は 、 お
二人が ご所望に な っ て い る すべて のオペ ラ や花14な ど の 品物 を 同 時に お受 け取 り に な る で し ょ う 。
花 に つ い て は 、 よ り 生 き 生 き と し た 美 し い も の を お送 り す る の で 、 き っ と 満足 さ れ る こ と を期待 し
て い ま す。 ま た 、 去年 の よ う な ひ どい不都合を避け る た め に 、 それ ら は春に発送 さ れ る 予 定です。
ル ・ サ ー ジ ュ 夫人の住所は、 ヴ ィ ヴ ィ エ ンヌ 通 り 6 番地 rue Vivienne N。 6 です。
印刷 さ れて い な い楽譜は 、 多 く の金を支払わな ければ手に入 り ま せん。 つ ま り 手書 き の状態です。
そ の た め に は 、 作者 と 交渉 し な ければな り ま せん。 こ の件につ い て は、 コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エ
ルの支配人 のル グ ロ Legros15氏 の ご提案 を ご覧 く だ さ い。 同封の勘定書 は 、 あ な た の リ ス ト に挙が
っ て い る オ ラ ト リ オやモテ ッ ト 等 に 関す る も の です。 あ な た が こ の件に つ い て ご意 向 を 知 ら せて く
だ さ る ま で、 私 は と り あ えずデ ュ ゲ、神父 abbe Dugue16 に よ る 単声 の 小 さ な モ テ ッ ト 数曲 を 手に入れ
る よ う 努め ま す。 マ ドモ ワ ゼル ・ カ ス タ ネ リ Castagnerie17 と 別 の 楽譜屋が伝 え る と こ ろ に よ れば、
それは印刷 さ れて い な い そ う です。
現在、 私た ち の と こ ろ で は 、 2 つ の オペ ラ が 大 き な成功 を収 め て い ま す。 すな わ ち 、 ド ・ ル ・ モ
ワ ー ヌ De Le Moine の 《 フ ェ ー ドル Phedre》 18 と サ ツ キー ニ の 《 コ ロ ヌ ス の オイ デ ィ プス Oedipe
a Colone》 です。 前者 はすで に 印制 さ れて い ま す。
サ リ エ リ は 、 復活祭の後 に よ う や く 《 タ ラ ー／レ Tarare》 と い う オペ ラ を 上演 し ま す。 上演 さ れた
《オ ラ ース 兄弟 Horaces》 は 、 壮麗な音楽に満 ち て い ま し た が 、 残念な が ら 歌調が あ ま り に も ひ ど
い た め に 、 ま っ た く 成功 を収 め ま せんで し た。 それはま っ た く 印刷 さ れな い の で 、 そ の な かの最 も
小 さ な 曲 で さ え も 伯 爵殿 の た め に 手 に 入れ る こ と は で き ま せ ん。 フ ィ リ ド ー ル に よ る 《ベルセ
Persee》 と い う オペ ラ も 、 《オ ラ ー ス 兄弟》 と 同 じ状況で あ り 、 も はや印刷 さ れ る こ と は あ り ま せ
ん。
私 は 、 あ な た が指示 さ れた 《ア テ イ ス Athis》 の 5 人の 登場人物 に 、 《ニーナ Nina》 と 《タ ウ ロ
イ のイ フ ィ ゲニ ア Iphig品nie en Tauride）） の登場人物 も 加 え ま す。 こ の 2 つ の作品 の舞台装置 も 付
け加 え ま す。
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今 後 は 、 私が必要だ と 思 う 登場人物 し かお送 り し ません。 手に入れ ざ る を え な い い く つ かの特別
な舞台装置 と 同 じ です。 と い う の も 、 あ な た はすで に 、 ほ ぼすべて の さ ま ざま な衣装や、 宮殿や神
殿、 監獄、 庭、 森、 回廊 と い っ た重要な 舞台装置 を手に入れて い る と 考 え ら れ る か ら です。 ［ 中 略］
敬具 イ ヴ ア ール
1 787 年 2 月 10 日 、 パ リ
( 2 - 2 ） ル グ 口 か ら シ エ レ メ ー チ ェ フ 宛 （ 日 付な し ）
私 の親戚で あ る イ ヴ ア ール氏 が 、 私た ち に手書き の楽譜 を 要求 し て き ま し た。 私た ち は彼 に 、 そ
れを願 う の で あれば、 購入 と 写 し の費用 の一部 を負担 し な ければ、 手 に 入れ る こ と はで き な い と お
答 え し ま し た 。
（イ ヴ ア ールは 、 オ ラ ト リ オ も モ テ ッ ト も ーっ と し て 印刷 さ れて い な い こ と を こ こ で指摘 し て お
き ま す。 印刷 さ れて い る 唯一 の ラ テ ン語の楽譜 は 、 ゴセ ッ ク の ミ サ 曲 と 、 ハイ ド ン の 《ス タ パ ト Le
Stabat》 です。 ） 19 
た と え ば、 サ ツ キー ニ の オ ラ ト リ オ 《エ ス テル Esther》 20 の楽譜 は 、 そ の獲得 と 写 し の費用 を合
わせて （それは 「 コ ンセ ーノレ」 の支配人 の独 占物な の です） 、 1 , 500 リ ー ヴルかか り ま し た 。
同 じ く 、 同 じ 作者 に よ る 、 印刷 さ れて い な い 3 つのモ テ ッ ト は 720 リ ー ヴルかか り ま し た。
し た が っ て 、 こ れ ら 4 つ の 作品 に対 し て は、 1, 500 リ ー ヴル と 引 き 換 え に 、 写 し の ス コ ア の所有
権 を 譲 る こ と を提案 し ま す。 こ れが 、 こ の 4 つ の 品 物 に 対 し て で き る こ と のすべて です。
ほかの楽譜 に 関 し て は以 下の 通 り です。
－ オ ラ ト リ オ ス コ ア で 360 リ ー ヴル
・ モ テ ッ ト ス コ ア で 240 リ ー ヴル
－ 小 さ な モテ ッ ト ス コ ア で 120 リ ー ヴル
・ フ ラ ンス 語の演劇 ま た は宗教劇 ス コ ア で 120 リ ー ヴノレ
コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エルの支配人ル グ‘ ロ
こ の 楽譜は決 し て 印刷 さ れな い こ と をお知 ら せ し て おかな ければな り ま せん。 そ れ に つ い て は文書
で も 約束 さ れ る で し ょ う 。
【解説】
こ の書簡で は 、 コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エルの上演作品 に つ い て話題 に な っ て い る 。 文 面か ら 、
ニ コ ラ イ が 、 オ ラ ト リ オやモ テ ッ ト の楽譜を手 に入れ る よ う 、 イ ヴ ア ールに依頼 し た こ と が推測で
き る 。 こ こ か ら 、 ニ コ ラ イ の興味が 、 オペ ラ だ け に と ど ま ら ず、 パ リ で上演 さ れて い た幅広い音楽
作 品 に 及 ん で いた こ と が う かが い知れ る 。 そ し て こ の依頼に対 し て 、 イ ヴ ア ール は 、 血縁関係 に あ
っ た 、 コ ンセ ーノレ ・ ス ピ リ テ ュ エルの支配人ル グ ロ に 直接交渉 し 、 ニ コ ラ イ に宛て て 手紙 を 書 い て
も ら っ て い る 。 イ ヴ ア ールの こ う し た コ ネ ク シ ョ ン も ま た 、 劇場活動 を 支 え る う え で 、 重要な役割
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を果た し た と い え る だ ろ う 。
( 3 ） ニ コ ラ イ か ら イ ヴ、 ア ール宛 （ 1 787 年 3 月 6 日 ） 21 
1787 年 3 月 6 日
親愛 な る イ ヴ、 ア ール様、
私 は 2 月 10 日 の あ な た のお手紙を受 け取 り ま し た。 あ な た が よ う や く 毛皮 を受 け 取 ら れた こ と
を知 り 、 嬉 し い です。 私の方は相変わ ら ず、 船に よ っ て 到着す る 荷物 を 見 る こ と も 、 知 る こ と さ え
も で き ず、 苦 し んでい ま す。 親愛な る あ な た に 、 それが どれほ ど私 を 苦 し め て い る かお伝 えす る こ
と が で き ま せん。 失われた金について は さ て お き 、 私 を喜ばせて く れ る も の が な く な る こ と は、 大
変つ ら い の です。 私の荷物が託 さ れた船長の も と で起 こ っ た こ と を調べて く だ さ い。 そ れ は保険が
か け ら れて い る の で 、 金は失われない はずです。 親愛な る あ な た よ 、 今後 は 、 一等船で送 ら せ る よ
う に お願し 、 し ま す。 それがかな わ な い場合、 下等船で送 る く ら い な ら 、 何 も 送 ら な い方が ま し です。
ル ・ サー ジ ュ 夫人 に つ い て は 、 私の勘定書 を 、 父の勘定書 に組み入れ る と い う 無駄な予防措置 を
と ら れ る こ と に大変驚い て い ま す。 彼女 に次の よ う に説明 し て く だ さ い。 彼女が私 の た め に使 う つ
も り の 2, 000 フ ラ ン に つ い て 、 支払 われ る か信用 で き な い な ら ば、 無駄な予防措置な ど と ら ずに 、
仕事 を 引 き 受 け な く て よ い と 。 それは何の役に も 立た な い の で な お さ ら です。 なぜな ら 、 私は 自 分
の家に住み、 年 を と っ て お り 、 保証を必要 と し な い地位 に い る の です。 私 は こ の哀れな 考 え に大変
驚い て い ま す。 私がパ リ に い た と き に 、 彼女の ご主人が 、 私の一言だ け で 20, 000 フ ラ ン を預 け て
く だ さ っ た こ と を 、 彼女は思い 出すべ き です。 こ の 問題 を解決 し て い た だ く よ う お願し 、 し ま す。 も
し 、 彼女が 事の本質に迫 る こ と が で き な ければ、 ゴダ ン Godin22氏 か、 と い う よ り も 、 誰 か別 の人
に頼んで く だ さ い。 そ の人 に 対 し て 、 依頼の た め の金を支払 い ま す。
親愛な る あ な た よ 、 私に最高 に美 し い音楽を送っ て く だ さ い。 作品 が 印刷 さ れて い な ければ、 写
し を 注文 し て く だ さ い。 ［ 中 略］
追伸
舞台装置の 転換は、 ホ イ ッ ス ルの音で行われなかっ た よ う に 思 い ま す。 親愛な る あ な た よ 、 それ
が ど の よ う に行われ る か教 え て く だ さ い。 私はベルが 同 じ効果を生み出す と 思い ま す。 例外的 に 、
それは聞 こ え ま せん。 親愛な る あ な た よ 、 花について は 、 それは劇場に と っ て 花飾 り に な っ た り 、
さ ら に帽子 と し て 女性 の飾 り に な っ た り 、 花束に な っ た り す る と 考 え て く だ さ い。
【解説】
( 2 ） の書簡への返信で あ る 。 ニ コ ラ イ は、 イ ヴ ア ールか ら 送 ら れた荷物 が届 かな い こ と に 対す
る 不満 を訴 え て い る 。 イ ヴ、 ア ールは、 シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場 の た め に 、 オペ ラ の 楽譜や台本、
舞台装置や小道具、 衣装の ス ケ ッ チな ど あ ら ゆ る も の をパ リ で調達 し 、 手紙 と は別 に 定期 的 に船で
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送っ て い た。 し か し 、 こ の書簡 に み ら れ る よ う に 、 し ば し ば、 荷物 の到着 に はかな り の時 聞 が かか
っ た。 こ う し た遅延 は 、 ニ コ ラ イ に と っ て は、 オペ ラ の仕込みが 遅れ る こ と に つ な が っ た た め 、 重
大 な 問題であ り 、 上演活動 の一つの大 き な障壁 に な っ て い た。
( 4 ） イ ヴ、 ア ールか ら ニ コ ラ イ 宛 （ 1 787 年 5 月 3 目 ） 23 
1 787 年 5 月 3 日 、 木曜 日 、 パ リ
伯爵殿、
あ な た が お送 り く だ さ っ た先 の 3 月 6 日 のお便 り を読んで、 船の件で相変 わ ら ずいつ も 心配 さ れ
て い る こ と を知 り 、 き わ め て残念 に感 じ ま した。 あ な た は船の到着 を 来 る 日 も 来 る 日 も お待 ち に な
り 、 船につ い て ーっ と し て 知 ら せを 受 け て い な い のですね。 私の調査 に よ っ て 分 か つ た唯一の こ と
は、 あ な た の 荷物 の 運命 に つ い て 少 し だ け私を安心 さ せて く れま し た。 つ ま り 、 こ の船の船長 は 、
理 由 が あ っ て 、 考 え て いた よ り も ずいぶん早 く に ど こ かの港に停泊 し な ければな ら な か っ た と 推測
さ れ る の です。 と い う の も 、 昨年は 、 通常 よ り も 1 か月 も 早 く 氷 が発生 し て し ま っ た の です。 そ う
い う わ け で 、 船が ロ シ ア に到着 し た ら す ぐ に 、 あ な た が よ い知 ら せ を 受 け 取 ら れ る こ と を 私 も 願 っ
て い ま す。 私は、 ゴ ダ ン氏 の 言葉 を 当 て に し す ぎて い ま した。 彼は、 9 月 20 日 ま で は 、 荷物 が発送
で き る と ルー ア ンか ら 通知 さ れた そ う です。 伯 爵殿が お っ し ゃ る 通 り 、 今後 は 、 よ い季節 に 出港す
る 一等船を使 え な い の な ら ば、 何 も 送 ら な い こ と に し ま す。
こ ち ら で は 、 舞台装置 を い っ せい に 動 かすた め に 、 ホ イ ッ ス ル を使っ て い ま す。 こ の音 の 意味は
聴衆 に も し っ か り 伝わ っ て お り 、 伯 爵殿が ま さ に ご指摘 さ れた よ う に 、 実 際 に はお か し い です。 反
対にベルは、 こ ち ら で は、 ほ ぼ一 日 中 、 消防士に ど こ かで火 の 手 が 上が っ た こ と を 知 ら せ る た め に
使われて い ま す。 それ は し ば し ばお き ま すが 、 こ の件について と ら れて い る 賢明 な予防策に よ っ て 、
あ つ も の
危険は あ り ません。 「熱湯でひ どい 目 に あ っ た猫は水 を恐れ る ［ 糞 に懲 り て な ま す を吹 く ］ 」 の です。
ル ・ サ ー ジ ュ 夫人 は 、 伯 爵殿か ら の知 ら せ も 受 け取 り 、 あれ以来、 態度 を 柔 ら か く し ま し た。 も
っ と も 、 運命 がふ る ま い を 変 え た と 言 う の が よ い で し ょ う 。 彼女 は 、 勘定書に 関 し て 、 伯 爵殿がお
望みの よ う にす る で し ょ う 。 彼女 は、 あ な た の荷物 と 私の荷物 を 5 月 15 日 に 同 時 に 送 る はずです。
伯 爵殿が 、 ル グ ロ 氏 の 楽譜 に つ い て提示 さ れた値段でお求 め に な ら ず、 ま た 、 よ り 安 く 手に 入れ
る こ と も で き な い の で 、 私は メ ロ ー氏 と 合意 に 達 し 、 ヴ ォ ルテ ールの歌詞 に よ る 、 彼 の 《 サ ム ソ ン
Samson）） と い う オ ラ ト リ オ を 手に入れ る こ と に な り ま し た24。 それは、 い く つ かの美 し い モ テ ッ ト
と 同様 に 、 コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エルで、上演 さ れたすべて の オ ラ ト リ オ の な かで 、 最 も 大 き な成
功 を収 め た も の です。 モ テ ッ ト の 楽譜は 、 い と こ のル グ ロ の楽譜 よ り も は る かに 安 い と は い え 、 少
し も 引 け を と り ま せん。
そ の ほかに 、 単声の 2 つ の モ テ ッ ト が あ り ま す。 それは、 伯 爵殿が ご、所望に な っ たデ ュ ゲ氏 の モ
テ ッ ト に 匹敵す る 作品 です。 伯 爵殿が覚 え書き で指示 さ れたオーボエ と パ ス ー ン の た め の独奏曲 は、
ま っ た く 注文 し ま せ ん で し た。 と い う の も 、 《ア ネ ッ ト と リ ュ パ ン Annette et Lubin》 や 《パ ラ 冠
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の 娘 La rosi訂e》、 《才気 あ る 女追求者 La chercheuse d’esprit》 25 と い っ たバ レエ の 曲 や、 ハイ ド ン
の 19 番 の 美 し い交響曲 の な か に 、 い く つか含 ま れて い る か ら です。 私 は 、 ハイ ド ンの交響曲 を 、
プ レイ エルの い く つ か の 間 重奏 曲 と 一緒 に送 り ます。 こ の交響曲 の フ ィ ナー レ で は 、 代 わ る 代 わ る
ヴ ァ イ オ リ ン と フ ルー ト 、 オーボエ 、 パ ス ー ン 、 ホル ン 、 チ ェ ロ が独奏 し ま す。
私た ち は 、 《 タ ラ ーノレ》 と い う オペ ラ の稽古 を始め ま し た。 こ の オペ ラ の音楽は傑作で あ り 、 歌詞
も こ の ス ベ ク タ ク ルに と っ て ま っ た く 新 し い種類の も の です。 それは、 かの有名 な サ リ エ リ に よ っ
て 作 曲 さ れ る に十分値す る も の です。 サ リ エ リ は、 崇高な音楽に よ っ て 歌詞 を完全に素晴 ら し く 表
現 し ま し た 。 こ のオペ ラ は 5 幕 と プ ロ ロ ー グか ら な り ま す。 私 は 、 こ の オペ ラ の 第 3 幕の魅力 的 な
歌 を ど う し て も 伯爵殿 に お送 り し た か っ た の で 、 お返事が遅れて し ま っ た の ですo 私はそ れ を ひそ
か に 書 き 写 し ま した。 それは、 タ ラ ールの妻ア ス タ ジー の た め に 聞 かれた祭 り で、 官官長 カ ル ビー
ジ が 歌 う 曲 です。 タ ラ ーノレの成功 をねたんで、い る 君主ア タ ールは、 タ ラ ール を 不 幸 にす る た め に 、
彼女 を誘惑 し た が っ て い ま す。 こ の作品 の あ ら ゆ る 陰謀 が 、 こ う し た こ と に も と づ い て い ま す。
こ の作品 の詩を手に入れ る の は難 し い で し ょ う 。 と い う の も 、 王 が 、 そ れ を ま っ た く 印刷 し た が
ら な い そ う な の です。 し か し 、 私は こ の こ と に ついて ま っ た く 驚い て お り ま せん。 なぜな ら 、 ボー
マル 、ン ェ は、 こ の作品 の な かで、 よ り 高 貴な人々 を噸弄 し て い る か ら です。
伯 爵殿に深い尊敬 を こ め て 。
敬具 イ ヴ、 ア ール
【解説】
こ こ では 、 イ ヴ ア ールが 、 ル グ ロ か ら の提案 を のむ代わ り に 、 ニ コ ラ イ の た め に独 自 のルー ト で
よ い音楽作品 を手配す る こ と を伝 えて い る 。 ま た 、 そ の ほかに、 ニ コ ラ イ が器楽曲 を 手に 入れた い
と イ ヴ、 ア ールに伝 え た こ と が分 か る 。 それに対 してイ ヴ ア ールは、 自 分の経験 を頼 り に 、 ニ コ ラ イ
の要望に見合 っ た作品 を提案 し て い る 。
ま た 、 こ の書簡 に は 、 サ リ エ リ の ト ラ ジ ェ デ、 イ ・ リ リ ッ ク 《 タ ラ ーノレ》 の話題が 出 て く る 。 イ ヴ
ア ールは稽 古 を 通 じ て 、 こ の作品 の価値 を認め 、 ひそ かに書き 写 した 楽譜 を 送 る と と も に 、 作 品 に
関す る 情報 を い ち早 く ニ コ ラ イ に伝 え て い る 。 《 タ ラ ーノレ》 は 、 それか ら 約 1 か月 後 の 1 787 年 6 月
8 日 にオペ ラ 座で初演 さ れ、 イ ヴ、 ア ールが評価 し た と お り 大 き な成功 を収 め る と と も に 、 政治的 な
ほ の め か し に 満 ち た あ ら す じ が物議を醸す こ と に な っ た。 ニ コ ラ イ に と っ て 、 パ リ の 音楽界の第一
線で活動 し て いたイ ヴ ア ールの評価 は 、 き わ め て 重要だ、 っ た と 考 え ら れ、 ト ラ ジ ェ デ、 イ ・ リ リ ッ ク
の 上演を志向 し た背景 に も 、 彼 の批評が 強し 、影響 を及ぼ した と い え る だ ろ う 。
( 5 ） ニ コ ラ イ か ら イ ヴ、 ア ール宛 （ 1 787 年 1 1 月 5 日 頃） 26 
( 1787 年 11 月 5 日 に送 ら れた ） 27 
私 は 10 月 5 日 付の あ な た のお手紙を受 け取 り ま した。 あ な た が お元気だ と 分か り 嬉 し い です。
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親愛な る あ な た よ 、 来年の送付物 に つ い て も 、 今年 と 同 じ よ う に 正確 に 対処 し て い た だ く よ う お願
い し ま す。 今年、 私は大変満足 し ま した。 ［ 中 略］ ク ラ ヴサ ン の かた ち を し た フ ォ ルテ ピ ア ノ ゐrt et
piano に つ い て は 、 私 は 考 え を変 え ま し た の で 、 も う 必要 あ り ま せん。 こ の件 に つ い て は 、 こ ち ら
で望 ま し い も の をすべて 手 に入れま した。 こ う い う わ け で 、 私が依頼 し た こ の件 に つ い て は遂行 し
な い で く だ さ い。 ま っ た く 無n駄に な っ て し ま い ま すか ら 。 親愛な る あ な た に 、 ス コ ア のパ ン フ レ ッ
ト を 忘れずに 送 っ て く だ さ い ま す よ う お願いいた し ま す。 それは私に と っ て 大変役立 ち ま す。 今年
お送 り で き な い よ う で あれば、 来年、 私 の た め に手に入れ る よ う ご配慮 く だ さ い。 と こ ろ で 、 あ な
た は私た ち の お祭 り の う わ さ を お聞 き に な っ た と 思い ま す。 実際 に 、 すべて が かな り う ま く い き 、
陛下はいつ も の よ う な優 し さ を も っ て 、 陛下の た め に行われた あ ら ゆ る お祭 り の な かで、 最 も 豪華
で楽 し い も の だ、 っ た と お っ し ゃ っ て く だ さ い ま し た。 そ し て 、 あ な た が 送 っ て く だ さ っ た 設計図 に
し た が っ て こ の機会に 新た に つ く ら れた劇場で 、 《サ ム ニ ウ ム 人の婚礼》 を 上演 し ま した。 衣装 も あ
な た が お送 り く だ さ っ たデ ッ サ ン を も と に し ま し た。 サ ツ キー ニ の 《ル ノ ーRenaud》 28のデ ッ サ ン
も 、 郵送 し て いた だ け る と 嬉 し い です。
最 も 必要 な の は、 衣装 のデ ッ サ ンです。 舞台装置や、 アル ミ ー ド、が乗 っ て く る 二輪馬 車のデ、 ッ サ
ン 、 ア ル ミ ー ド の衣装、 彼女 の かぶ と 、 最後 の舞台装置 のデ ッ サ ン な ど も 必要です。 女戦士や十字
軍 の騎士、 ル ノ ー の衣装 も 同様です。 上演 を よ り 容易 にす る た め に 、 こ の 作 品 の最 も 細 かな と こ ろ
ま で教 え て く だ さ っ た ら 嬉 し い です。 私はパ ン フ レ ッ ト を も っ て い ま せん。 ス コ ア し か も っ て い な
い の です。 ご存 じ の と お り 、 ス コ ア に は 、 作品 を理解す る の に必要な こ と が十分に記 さ れて い ま せ
ん。 た と え ば、 ア ル ミ ー ド は 、 馬車に乗 っ て 空 か ら 降 り て く る の か、 地上か ら や っ て く る の か分か
り ま せん。 同 様 に 、 彼女は作品 の始ま り か ら 、 かぶ と を つ け て い る の か 、 途 中 だ け な の か も 分か り
ま せん。 親愛 な る あ な た よ 、 こ の作品 の詳細 を し っ か り 理解 し て 、 そ れ を 教 え て く だ さ っ た ら あ り
が た い です。 あ な た が で き る 限 り 最 も 正確 に 、 問題に取 り 組ん で く だ さ る ほ ど喜ば し い こ と は あ り
ま せん。 こ の 作品 のパ ン フ レ ッ ト を郵送 し て い た だ く の は、 かな り 高 く つ き ま す。 そ の た め 、 あ な
た の 説明 が 、 すべて の代わ り に な る と 思 っ て く だ さ い。 サ ツ キー ニ の 《ル ノ ー》 に 関す る こ と だ け
を郵便で送っ て く だ さ い。 親愛 な る あ な た よ 、 ご き げん よ う 。 大変 う ず う ず し な が ら 、 あ な た の お
返事 と デ、 ッ サ ン を待 っ て い ま す。 あ な た に さ さ やかな贈 り 物 を し た か っ た の で、すが 、 発送す る の は
困難だ と 思っ て い ま す。 ［ 中 略］ 私か ら の贈 り 物 と し て 、 1, 000 リ ー ヴル送金 し ま す。
【解説】
シ ェ レ メ ーチ ェ フ 家の劇場で行われた オペ ラ 上演 につ い て ニ コ ラ イ が 自 ら 語 っ た 、 数少 な い 書簡
の 一 つ で あ る 。 こ こ で述べ ら れて い る の は 、 1787 年 6 月 30 日 に エ カ テ リ ーナ 2 世を招 い て ク ス コ
ヴォ で行われた祝典で、 あ り 、 こ の と き に 、 グ レ ト リ の オペ ラ ・ コ ミ ッ ク 《サ ム ニ ウ ム 人 の 婚礼》 の
上演 に よ っ て 、 同地に新劇場が 開館 した。 こ の 書簡で、 ニ コ ラ イ はそ の成功 を伝 え る と と も に 、 新
劇場の建設やオペ ラ の衣装の作成に 関 し て 、 イ ヴ ア ールの協力 に 謝意 を 示 し て い る 。
ま た 、 こ の 書簡 で は 、 ニ コ ラ イ が 、 サ ツ キー ニ の ト ラ ジ ェ デ、 ィ ・ リ リ ッ ク 《ル ノ ー》 に つ い て 質
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聞 を浴びせて い る 。 そ の 内容か ら は、 ニ コ ラ イ が 、 オペ ラ の進行の細かな 点 に 疑 問 を も っ て い る こ
と や、 で き る 限 り オペ ラ 座 と 同 じ かた ち で上演 し よ う と し て い る こ と が伝 わ っ て く る 。 そ し て イ ヴ
ア ールは、 ニ コ ラ イ の こ う し た 質 問 に 対 し て 、 多 く の場合、 凡帳面 に 回 答 し 、 オペ ラ 座のや り 方を
伝授 した。 《ル ノ ー》 は、 シ ェ レ メ ーチ ェ フ家の劇場で 1 788 年か ら 1 792 年の 聞 に 上演が実現 し た
と さ れて い る （Lepskaia 1996: 76-77） 。
4 . お わ り に
本稿で翻訳 し た 往復書簡 か ら は、 パ リ のオペ ラ 文化 に 強 く あ こ がれ、 試行錯誤 し な が ら オペ ラ を
輸入 し よ う と し た ニ コ ラ イ と 、 それに懸命に応 え 、 オペ ラ 上演 を あ ら ゆ る 面か ら サ ポー ト し た イ ヴ
ア ールの姿がみて と れ る 。 と り わ け イ ヴ ア ールは、 音楽家 と し て 、 確かな 目 で オペ ラ や音楽作品 を
評価 し 、 そ れ を ニ コ ラ イ に伝 え た ほか、 オペ ラ 上演の細かな ノ ウ ハ ウ を伝授す る こ と が で き た。 ま
た 、 さ ま ざま な コ ネ ク シ ョ ン を 生か し て 、 パ リ の劇場関係者や音楽関係者 に助言 を 求 め る こ と も で
き た。 つ ま り 、 イ ヴ ア ールは、 オペ ラ 上演 を行 う う えでま た と な い ア ドバイ ザーで、 あ っ た の で、 あ る 。
シ ェ レ メ ー チ ェ フ 家 の劇場は、 18 世紀末にかけて 、 多彩 な オペ ラ ・ レパー ト リ ー を そ な え た ロ シ
ア 屈 指 の オペ ラ 劇場へ と 成長 し て い っ た。 劇場の活発 な オペ ラ 上演の原動 力 のーっ と な っ た の が 、
イ ヴ ア ールの多方面か ら のサ ポ ー ト だ、 っ た と い う の は間違い な い だ ろ う 。
本稿 の 作成に あた っ て 、 本学の井上 さ っ き 教授か ら 資料を提供 し て い た だ き ま し た。 ま た 、 財団
法人 日 東学術振興財団 よ り 海外渡航助成 を受 け ま した。 心 よ り 感謝 申 し 上 げま す。
1 こ の 史料に つ い て は 、 本学の井上 さ っ き 教授が、 同 文書館にて発見 さ れ、 筆者に提供 し て く だ さ っ た。 井上教授の ご厚意に 対 し て 、
心か ら感謝申 し 上 げ る 次第 であ る 。
2 France, Archives nationales (F· Pan), AJ13 15 .  Comptabilitι Appointements du personnel. 1750-1783. 
3 当 時、 オペ ラ 座の オーケ ス ト ラ は、 小楽団 le petit ch田町 と 大楽団 le grand ch田町 の 2 つ の ア ンサ ン プルに 分かれて い た。 小楽団 は 、
オ ー ケ ス ト ラ の よ り 優秀 な楽器奏者 を再編 し た も の であ り 、 ク ラ ヴサ ン を囲み、 エールや レ シ タ テ ィ フ を 伴奏す る と と も に 、 声 を支 え 、
と き に は声 と 対話す る こ と も あ っ た （Serre 2o u :  ll5） 。
4 F·Pan, AJ13 77. Correspondance des musicians de I’orchestre concernant les pensions de retraite. 
5 RGIA (Rossiiskii Gosudarstvennyi Istoricheskii Arkhiv), f. 1088, op. l, d. 186, 1. 121 .  
6 往復書簡 に は 、 日 付 が入 っ て い ない も のや断片的な も の も 多 く 、 厳密な書簡 の数の把握は困難であ る 。
7 こ の人物 は、 シ エ レ メ ーチ ェ フ家の劇場の モ ノ グ ラ フ （V K. Staniukovich. 1927. Domashnii krepostnoi tea tr Sheremetevy,劫 XIII
veka. Leningrad. ） の著者で あ る 。
8 RGIA, f. 1088, op . 1 ,  d .  186, 1 .  6-7ob 
9 こ の書簡 に挙が っ て い る オペ ラ の作曲者、 正式名称、 初演年 と 場所 は、 以下の と お り であ る 。 グノレ ッ ク Christoph Willibald Gluck 
( 171ι1787） 《 ア ルセ ス ト Alceste)) ( 1 776 年、 オペ ラ 座） 、 グ レ ト リ Andre・Ernest· Modeste Gret.ry ( 1 74 1-1813） 《サ ム ニ ウ ム人
の婚礼 Les mariages samnites)) ( 1 776 年、 コ メ デ ィ ・ イ タ リ エ ン ヌ ） 、 ピ ッ チ ンニ Niccolo Piccinni ( 1728-1800） 《ア デーノレ ・ ド ・
ポ ンテ ュ ーAd色le de Ponthieu)) ( 1 781 年、 オ ペ ラ 座） 、 サ リ エ リ Antonio Salieri (1 750-1825） 《ダナオス の 娘た ち Les Danai:des)) ( 1784 
年、 オペ ラ 座） 、 グノレ ッ ク 《ア ノレ ミ ー ド Armide)) (1777 年、 オペ ラ 座） 、 モ ン シニ Pierre·Alexandre Monsigny ( 1729-1817） 《 ゴル コ
ン ドの女王、 ア リ ーヌ Aline, la reine de G。lconde)) (1766 年、 オベ ラ 鹿） 、 ピ ッ チ ン ニ 《テ、 イ ド ン Didon)) ( 1 783 年、 オ ペ ラ 座） 、 グ
レ ト リ 《 ケ フ ア ロ ス と プ ロ ク リ ス Cephale et Procris》 (1773 年、 ヴェ ルサイ ユ） 、 グル ッ ク 《エ コ ー と ナノレキ ッ ソ ス Echo et Na四おse》
( 1779 年、 オベ ラ 座） 、 パイ ジ ェ ッ ロ Giovanni Paisiello ( 1740 18 16） 《セ ビ リ ヤ の理髪師 Le barbier de Sev剖e)) ( 1 782 年、 サ ン ク
ト ベテル ブノレ グ、 宮廷劇場） 、 ド ゥ ゼー ド Nicolas Dez品de ( 1 740 頃ー1799) （（セ シル Cec姐e)) ( 1 780 年、 ヴ ェ ルサ イ ユ） 、 サ ン ＝ ジ ョ ノレ
ジ ュ Joseph Boulogne Saint-Georges ( 1739 頃ー1799） 《狩 り La chasse)) (1778 年、 コ メ デ ィ ・ イ タ リ エ ン ヌ ） 、 グ レ ト リ 《マ ト ロ コ
Ma位。叩）） ( 1777 年、 コ ンデ公邸） 。
10 《アルセ ス ト 》、 （｛アデール ・ ド ・ ポ ン テ ュ ー））、 《ダナオス の娘た ち》 はいずれ も ト ラ ジ ェ デ、 イ ・ リ リ ッ ク であ り 、 《サム ニ ウ ム 人の
婚礼》 はオペラ ・ コ ミ ッ ク で あ る 。
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11 RGIA, f. 1088, op. 1, d. 121 ,  I. 4. 
12 RGIA, f. 1088, op . 1, d. 186, I. 5ι54ob , 5ι57. 
13 こ の 人物 について詳細 は不明 だが 、 （ 3 ） の書鮪 か ら ニ コ ラ イ がパ リ で知 り 合 っ た 人物 だ と 推測 で き る 。
14 劇場で使用す る 造花の こ と であ ろ う 。 （ 3 ） の ニ コ ラ イ の書簡にお いて も 、 花の話題が 出 て く る 。
15 ル グ ロ Joseph Legros (1 739ー1793） は、 オペ ラ 座の 歌手を経て、 1777～ 1790 年に コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エノレの 支配人 を務め た
人物。 ハイ ド ン やモ ー ツ ア ル ト の 交響曲 を プ ロ グ ラ ム に取 り 入れる な ど、 新 し い試み を し た こ と で知 ら れ る 。
16 デ ュ ゲ Du伊e ＜ 生没年不明 ） は 、 サ ン ＝ ジ エ ノレマ ン ＝ ロ セ ロ ワ Saint・Germain-I'A山田町田 教会の 楽長 と 、 パ リ の ノ ー ト ノレ ダ ム 寺院
の楽長 を務め た 人物 であ り 、 作曲家で も あ っ た。 彼の作品 は、 1766 年か ら コ ン セーノレ ・ ス ピ リ テ ュ エル で取 り 上げ ら れた （Pierre 1975: 
138, 290） 。
i; 楽譜商カ ス タ ネ リ Marie-Anne Castagneri ( 1722-1787） の こ と だ と 思われ る 。
18 こ の書簡 に挙が っ て い る オペ ラ の作 曲 者、 正式名 称、 初演年 と 場所 は、 以 下の と お り で あ る 。 ノレ ・ モ ワ ーヌ Le Moine (1751  1 796) 
《 フ ェ ー ドル Phedre)) ( 1786 年、 フ ォ ン テ ン ブ ロ ー） 、 サ ツ キーニ Antonio Sacchini (1 730-1786) （（ コ ロ ヌ ス の オ イ デ ィ プス Oedipe
a Colone》 (1786 年、 ヴ ェ ルサイ ユ） 、 サ リ エ リ 《 タ ラ ーノレ Tarare)) (1787 年、 オペ ラ 座） 、 サ リ エ リ 《オ ラ ー ス 兄弟 Les Horaces)) (1 786 
年、 ヴ エ ノレサイ ユ） 、 フ ィ リ ドール Frarn;ois·Anむ品 Danican Philidor ( 1726ー1795） 《ベノレセ Pers飴）） (1780 年、 オベ ラ 座） 、 ピ ッ チ ン
ニ 《ア テ ィ ス Atys)) (1780 年、 オベ ラ 座） 、 ダ レイ ラ ッ ク Nicolas-1\farie Dalayrac (1753-1809） 《ニ ー ナ、 ま た は恋狂い Nina, ou La 
folle par amour)) ( 1 786 年、 コ メ デ、 ィ ・ イ タ リ エ ン ヌ ） 、 グル ッ ク 《 タ ウ ロ イ のイ フ ィ ゲニ ア lphigenie en Tauride)) ( 1 779 年、 オペ ラ
座） 。
19 イ ヴ、 ア ールの筆跡で余 白 に 書かれて い る 。 ノレ グ ロ の 手紙を 受 け取 っ た後 に 、 書 き 加 え た と 考 え ら れ る 。
20 サ ツ キ ー ニの オ ラ ト リ オ 《 エ ス テ ル Esther》 は 、 1786 年に コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ ュ エノレで初演 さ れ、 大 き な成功 を収 め た。
21 RGIA, f. 1088, op. 1, d. 121 ,  I. 1 5-1 5ob . 
22 イ ヴ ア ール は 、 ゴダン Godin （生没年不明） と い う 人物 を介 し て、 ニ コ ラ イ か ら 、 依頼 を遊行す る た め の金 を 受 け 取 っ て い た。 こ の
人物 は、 フ ラ ン ス に住 んで い た と 考 え ら れ る が 、 詳細は不明 であ る 。
回 RGIA, f. 1088, op. 1 ,  d .  186, I .  60--6 1 .  
24 メ ロ －Nicolas-Jean Le Froid de Mereaux (1745-1797） の オ ラ ト リ オ 《サ ム ソ ン Samson）） は、 1774 年 に コ ンセ ール ・ ス ピ リ テ
ユ エノレで初演 さ れ、 大 き な成功 を収 め た。
25 バ レエ 《ア ネ ッ ト と リ ュ パ ン A即時tte et Lubin)) ( 1778 年、 オベ ラ 座初演） は 、 ノ ヴ ェ ール Jean-Georges Noverre (1 727-1810)  
が振 り 付 け を担 当 し 、 ゴセ ツ ク Franc;ois-Joseph Gossec (1734 1829） が作 曲 し た。 《パ ラ 冠の娘 La ros沿re)) (1783 年、 オベ ラ 座初
演） と 《 才気あ る 女追求者 La chercheuse d'esprit》 (1 778 年、 オペ ラ 座初演） は 、 ガノレデノレ Maximilien Leopold Philippe Joseph Garde! 
( 1 74 1-1787） が振 り 付 け を担 当 し た （し 、ずれ も 作曲者不明 ） 。
2s RGl.4., f. 1088, op . 1, d. 121 ,  I. 24-ー24ob.
27 こ の部分は ロ シア語で書かれて い る 。
盟 サ ツ キ ー ニ 《ル ノ ーRenaud)) ( 1 783 年、 オベラ 座初演） 。
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